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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this final degree dissertation is designing a didactic trainer of mechanisms. It 
consists of a modular building system of different types of mechanisms, including a variety of 
kinematic pairs and links, which combined in different fashions illustrate in a practical way the 
kinematics and dynamics of these elements that are common in the design of machinery. 
The trainer presents the mechanisms vertically and their building can be completed with 
geometric indicators, which allow defining with certain precision the position of different links and 
obtaining conclusions about their kinematics. 
The trainer can be applied at different educative levels by means of the development of activities 
adapted to each one of them.  
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Design, didactic trainer, mechanism, kinematic pair, link. 
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El propósito de este TFE es el diseño de un entrenador didáctico de mecanismos. Consiste en 
un sistema de construcción modular de diferentes tipos de mecanismos, incluyendo una 
variedad de pares cinemáticos y eslabones, que combinados de diferentes formas permitan 
ilustrar de forma práctica la cinemática y dinámica de estos elementos comunes en el diseño de 
máquinas. 
El entrenador presenta los mecanismos de forma vertical y la construcción de los mismos se 
puede complementar con indicadores geométricos que permitan definir con cierta precisión la 
posición de diferentes eslabones y la obtención de conclusiones sobre la cinemática de los 
mismos. 
Se pretende que el entrenador a desarrollar puede aplicarse en diferentes niveles educativos 
por medio del desarrollo de actividades adaptadas a cada uno de ellos 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Diseño, entrenador didáctico, mecanismos, par cinemático, eslabón. 
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